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บทคัดย่อ
 คนเราทุกคนเกิดมาพร้อมกับความสามารถในการเรียนรู้ การเรียนรู้เป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
ซ่ึงมีผลมาจากการได้รับประสบการณ์ต่างๆ เด็กสามารถเรียนรู้ผ่านการสัมผัสหรือการมีปฏิสัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อม 
ในขั้นตอนของกระบวนการเรียนรู้ การคิดเป็นขั้นตอนหนึ่งที่มีความสำาคัญ กล่าวคือการคิดเป็นความสามารถ
ของสมองที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาและทำาให้เกิดการเรียนรู้ การคิดเป็นการทำางานอย่างต่อเนื่องกันของสมอง 
ซ่ึงมีท้ังการคิดท่ีมีจุดมุ่งหมายและการคิดท่ีไม่มีจุดมุ่งหมาย การคิดท่ีมีจุดมุ่งหมายจะเป็นพ้ืนฐานให้เด็กได้เรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ [1] ดังนั้นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเด็ก ได้แก่ พ่อแม่และครูอาจารย์จึงต้องจัดสิ่งแวดล้อมให้เด็ก
เกิดการเรียนรู้ท่ีดี นอกจากจะจัดให้เด็กอยู่ในส่ิงแวดล้อมแห่งการเรียนรู้แล้ว ยังต้องสนับสนุนให้เด็กได้ฝึกคิดด้วย 
การพัฒนาให้เด็กมีทักษะการคิดเป็นส่ิงท่ีสำาคัญสำาหรับสังคมปัจจุบัน ความเจริญเติบโตของสังคมและความเจริญ
ทางด้านเทคโนโลยี ทำาให้สังคมเป็นสังคมของข้อมูลข่าวสาร เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ เป็นสังคมแห่งการเปล่ียนแปลง
อยู่ตลอดเวลา ผู้ท่ีจะใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุข จำาเป็นต้องใช้ปัญญา การคิดเป็นพ้ืนฐาน
ของสติปัญญา ดังน้ันการพัฒนาเด็กให้คิดเป็นจึงเป็นส่ิงจำาเป็นอย่างย่ิง เราต้องเตรียมให้เด็กเป็นผู้ท่ีมีความสามารถ
ในการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงได้ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถควบคุมเทคโนโลยี 
จำาเป็นต้องสอนให้รู้ถึงหลักการ ความคิดรวบยอด (Concept) มากกว่าการให้ข้อมูล สอนให้รู้จักการทำางาน
ร่วมกับผู้อื่น การจัดการเรียนรู้ในลักษณะของการบูรณาการเพื่อฝึกให้เด็กมองสิ่งต่างๆ แบบองค์รวม และสิ่งที่
สำาคัญอย่างยิ่งคือต้องจัดการเรียนรู้ให้เด็กคิดเป็น
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การคิดคืออะไร
 การคิดเป็นสิ่งที่สามารถจัดการเรียนรู้ได้ 
มีนักการศึกษา นักจิตวิทยาหลายท่านที่ได้ศึกษา
เก่ียวกับการคิดและการพัฒนาการคิด ได้ให้ความหมาย
การคิด เช่น บรูเนอร์ และทาบา ต่างให้ความหมาย
สอดคล้องกันว่า การคิดเป็นกระบวนการที่ใช้ใน 
การสร้างความคิดรวบยอด (Concept Formation) 
เกี่ยวกับความจริงท่ีได้รับและเป็นกระบวนการที่ใช้
ในการแปลความหมายข้อมูลรวมถึงการสรุปอ้างอิง
ด้วยการจำาแนกรายละเอียด การเชื่อมโยงความ
สัมพันธ์ของข้อมูลที่ได้รับตลอดจนเป็นกระบวนการ
เกี่ยวกับการนำากฎเกณฑ์ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ได้
อย่างมีเหตุผลและเหมาะสม ส่วนกิลฟอร์ดให้ทัศนะ
ว่าการคิดเป็นการค้นหาหลักการ (Abstraction) 
โดยแยกแยะคณุสมบตัขิองส่ิงตา่งๆ หรอืขอ้ความจรงิ
ที่ได้รับแล้วทำาการวิเคราะห์เพื่อหาข้อสรุปอันเป็น
หลักการของข้อความจริงน้ันๆ รวมท้ังการนำาหลักการ
ดังกล่าวไปใช้ในสถานการณ์ท่ีแตกต่างไปจากเดิม 
(Generalization) นอกจากนี้เพียเจท์ [2-3] ได้ให้
ทัศนะเกี่ยวกับการคิดไว้ว่าการคิดของบุคคลเป็น 
กระบวนการใน 2 ลกัษณะ คอื เปน็กระบวนการปรบั
เข้าโครงสร้าง (Assimilation) โดยการจัดสิ่งเร้า 
หรือข้อความจริงที่ได้ปรับให้เข้ากับสถานการณ์เดิม
ที่มีอยู่กับกระบวนการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง 
(Accommodation) โดยการปรับสถานการณ์เดิม
ให้เข้ากับข้อความจริงที่รับรู้ใหม่ ซึ่งบุคคลจะใช้ 
การคดิทัง้สองลกัษณะน้ีรว่มกันหรอืสลบักัน เพ่ือปรับ
ความคิดของตนให้เข้าใจสิ่งเร้ามากที่สุด ผลของการ
ปรับเปลี่ยนการคิดดังกล่าวจะช่วยพัฒนาวิธีการคิด
ของบคุคลจากระดบัหนึง่ไปสูวิ่ธกีารคดิอกีระดบัหนึง่
ทีส่งูกวา่ จากความหมายของการคดิดงักลา่วขา้งตน้ 
สรุปได้ว่าการคิดเป็นกระบวนการทำางานภายใน
สมองทีเ่กดิขึน้อยา่งตอ่เนือ่งทีจ่ะคน้หาหลกัการหรอื
ข้อสรุป โดยแยกแยะคุณสมบัติของข้อมูล เชื่อมโยง
ความสมัพนัธข์องขอ้มลู และทำาการวเิคราะหเ์พือ่หา
ขอ้สรุป ซึง่จะชว่ยใหแ้ตล่ะคนสามารถปรับตวัเขา้กบั
สังคมและสิ่งแวดล้อม
 นอกจากนี้เพียเจท์ยังได้ศึกษาเกี่ยวกับการ
พัฒนาการทางสติปัญญาของเด็กเป็นข้ันๆ ตามลำาดับ
อายุ และได้กล่าวถึงพัฒนาการทางสติปัญญาของ
เด็กวัยเรียน [4] คือ ขั้นปฏิบัติการคิดแบบรูปธรรม 
(Concrete Operational Stage) ซึ่งอยู่ในช่วงอายุ 
7-11 ป ีในชว่งอายดุงักลา่วเดก็สามารถใชเ้หตผุลกบั
สิ่งที่แลเห็นได้ เช่น การจัดแบ่งกลุ่ม แบ่งพวก ฯลฯ 
และมองเห็นความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ ได้ดีขึ้น 
ในขั้นนี้เด็กสามารถคิดตัดสินใจได้อย่างมีเหตุผล 
กับสิ่งที่เป็นรูปธรรม คิดได้ว่าการกระทำาใดบ้างจะ
เป็นไปได้และผลออกมาอย่างไร โดยไม่ต้องลองผิด
ลองถูก สามารถบอกจำานวนและคำานวณ แก้ปัญหา
ได ้เปรยีบเทยีบสิง่ทีเ่ปน็รปูธรรมได ้เดก็วยันีม้คีวาม
สามารถใหม่ๆ เพิ่มมากข้ึน คิดย้อนกลับได้อย่างดี 
(Reversibility of thought) การย้อนกลับคือการ
ทำาสิ่งที่กลับไปหาจุดเริ่มต้นโดยไม่ทำาเหมือนเคยทำา
มาก่อน (เช่น การลบ) หรือโดยการแทนที่ (นำาสิ่งที่
แตกต่างกันมาแทนที่กัน) ความคิดแบบนี้ช่วยให้ 
คิดแก้ปัญหาได้ในวิชาต่างๆ เช่น คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา รู้ความคงที่ของวัตถุ
ต่างๆ ท่ีมองเห็นได้ แม้จะเปล่ียนรูปร่างหรือสถานท่ีวาง 
สามารถตั้งเกณฑ์ที่จะแบ่งหรือจัดส่ิงแวดล้อมหรือ 
สิ่งของรอบๆ ตนเองให้เป็นหมวดหมู่ได้ สามารถจัด
ลำาดับสิ่งต่างๆ ตามขนาดน้ำาหนักหรือความยาวได้ 
สามารถลำาดับสิ่งต่างๆ จากเล็กที่สุดไปหาใหญ่ที่สุด 
สามารถคิดเปรียบเทียบได้ เมื่อจัดลำาดับได้ก็เข้าใจ
ว่าของใดจะเล็กกว่า ใหญ่กว่า น้อยกว่า ขึ้นอยู่กับว่า
จะเปรียบเทียบกับอะไร แต่ถ้าให้เปรียบเทียบสิ่งท่ี
เป็นนามธรรมจะทำาไม่ได้ เพราะวัยนี้คิดได้จากสิ่งที่
เป็นรูปธรรมเท่านั้น สามารถมองเห็นความสัมพันธ์
ของส่วนรวมและส่วนย่อยได้ 
 ผู้เขียนสอนอยู่ในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 
พบวา่เดก็ในระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่1 มีพฒันาการ
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ทางสตปิญัญาเปน็ไปตามขัน้ทีก่ลา่วมา ตวัอยา่งเชน่ 
เด็กคิดแบบรูปธรรม เมื่อครูจะอธิบายในสิ่งที่เป็น
นามธรรม ครูจะต้องพยายามหาตัวอย่างหรือส่ือที่
เป็นรูปธรรมมาแสดง เด็กจึงจะเข้าใจในเรื่องนั้นๆ 
เช่น พูดถึง มากกว่าน้อยกว่า จำาเป็นต้องมีรูปภาพ
หรือส่ิงของมาให้เด็กนับเด็กจึงเปรียบเทียบจำานวนได้ 
สำาหรับเรื่องการแบ่งกลุ่ม แบ่งพวก เด็กสามารถ 
จัดกลุ่ม แบ่งพวก และบอกเกณฑ์ในการแบ่ง การ 
จัดพวกได้ ในกิจกรรมภาษาไทย มีการเสนอบัตรคำา
จำานวนหนึ่ง ได้แก่ อีกา ปูนา รถไฟ บ้าน ลำาไย 
งูเห่า ทะเล กระบะ ยาทา เป็นต้น ให้นักเรียนแบ่ง
ประเภทคำา โดยจะแบ่งอย่างไรก็ได้แต่ต้องบอกเกณฑ์
ในการแบ่ง นักเรียนแต่ละกลุ่มสามารถแบ่งคำาได้ 
โดยเลือกการแบ่งเอง เช่น บางกลุ่มแบ่งโดยใช้สระ
ของคำาแรกเปน็เกณฑ ์บางกลุม่กแ็บง่โดยเกณฑส์ิง่มี
ชีวิตกับส่ิงไม่มีชีวิต บางกลุ่มแบ่งโดยใช้อักษรตัว
สุดท้ายของคำาเป็นเกณฑ์ว่าเป็นพยัญชนะหรือสระ 
เป็นต้น 
 แนวคดิทฤษฎีพฒันาการทางสตปิญัญาของ
เพยีเจท ์ในขัน้ปฏบิตักิารคิดแบบรปูธรรม (Concrete 
Operational Stage) เปน็ชว่งของเดก็วยัเรียนระดบั
ประถม ซึ่งเด็กเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัว 
การพฒันาการคิดของเด็กทีอ่ยูใ่นวัยเรยีน ครอูาจารย์
มีส่วนสำาคัญ เพราะเป็นบุคคลท่ีใกล้ชิดกับเด็ก เด็กใน
วัยเรียนส่วนมากจะใช้ชีวิตอยู่ที่โรงเรียนแต่ละวัน
ประมาณ 7-8 ช่ัวโมง ดังน้ันจึงเป็นโอกาสดีที่ครู 
ตอ้งเอาใจใสแ่ละทุม่เททัง้กำาลงักายและกำาลงัใจ ทีจ่ะ
คิดหากลวิธีต่างๆ สร้างบรรยากาศของการเรียนรู้ 
ให้เด็กได้พัฒนาการคิดไปพร้อมๆ กับการเรียนรู้สิ่ง
ตา่งๆ ดว้ย การสรา้งบรรยากาศในการเรยีนรูข้องเดก็
ให้ได้ผลดีนั้นเป็นสิ่งสำาคัญเพราะถ้าเด็กไม่ต้องการ
และไมส่นใจทีจ่ะเรยีนรูแ้ลว้ การพฒันาการคดิกค็งจะ
เปน็ไปได้ยาก จากการศึกษาคน้คว้าทฤษฎ ีหลกัการ 
เกี่ยวกับการคิดของเพียเจท์และประสบการณ์ของ 
ผูเ้ขียนทีส่อนในระดบัช้ันประถมศกึษาปทีี ่1 ขอเสนอ
แนวทางในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิดของ
เด็ก เพื่อประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้
แนวทางในการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้เด็กคิดเป็น 
 จากแนวคิดของเพียเจท์ [3] สามารถเสนอ
แนวทางการจดัการเรยีนรูเ้พือ่ใหเ้ดก็คดิเปน็ ไดด้งันี้
	 1.	สาระหรือกิจกรรม	สาระหรือกิจกรรมที่
จะช่วยส่งเสริมให้เด็กคิดควรมีลักษณะดังนี้
  -	มีความหมาย สิ่งที่เด็กจะเรียนรู้ได้ดี
ต้องเป็นส่ิงท่ีมีความหมายสำาหรับเขา ส่ิงท่ีมีความหมาย
ตอ่เดก็ คอื สิง่ทีเ่ขาสนใจ สิง่ทีเ่ดก็เหน็วา่เมือ่ไดเ้รียน
แลว้จะมปีระโยชนต์อ่เขา เดก็ระดบัประถมตน้ชอบที่
จะเรียนรู้เรื่องสัตว์ ธรรมชาติมากกว่าเรื่องเศรษฐกิจ
  - ทา้ทาย เดก็จะเรียนรู้ไดด้เีม่ือสิง่ทีเ่รยีน
มีความท้าทาย และไปถึงจุดหมายได้ไม่ยากเกินไป 
สิง่ทีง่า่ยเกนิไปจะทำาใหเ้ดก็เกดิความเบือ่หนา่ยเรยีน
ได้ไม่นานก็ไม่ต้องการที่จะรู้แล้ว ในทางตรงกันข้าม
ถา้สิง่ทีเ่รยีนยากจนเกนิไปเรยีนเทา่ไรกไ็มป่ระสบผล
สำาเรจ็ จะทำาใหเ้ดก็เกดิความทอ้แทห้มดกำาลงัใจทีจ่ะ
เรียนรู้ ถ้าสิ่งที่จะเรียนรู้มีความท้าทายชวนให้ค้นหา
ไมย่ากหรอืงา่ยจนเกนิไป เดก็จะมกีำาลงัใจและไมเ่บ่ือ
ที่จะค้นคว้าหาคำาตอบ
  - เหมาะกับวัย จัดการเรียนรู้ให้ตรงกับวัย
และพัฒนาการของเด็ก เด็กแต่ละวัยจะมีความสนใจ
และความตอ้งการทีแ่ตกตา่งกนั เชน่ เดก็ประถมตอน
ต้นจะชอบฟังนิทาน เด็กประถมตอนปลายจะชอบ
เรื่องเกี่ยวกับการผจญภัย นอกจากนี้เด็กในวัย
เดียวกันแต่ละคนยังมีการเรียนรู้ที่ไม่เหมือนกัน
 2.	การจัดกระบวนการเรียนรู้	 ในการจัด
กระบวนการเรียนรู้แต่ละคร้ัง ครูจะต้องรู้ว่าเด็กสามารถ
เรียนรู้จากประสบการณ์เดิม ครูควรรู้ก่อนทุกครั้ง 
ว่าเด็กรู้อะไรแล้วบ้าง เพื่อท่ีจะได้จัดการเรียนรู้ได้
เหมาะสม สิ่งที่เด็กจะเรียนรู้ใหม่นั้น ถ้าเด็กมีความรู้
หรอืประสบการณเ์ดมิทีเ่กีย่วขอ้งกนัอยู ่จะทำาให้เดก็
เรียนรู้ได้โดยง่ายและรวดเร็ว ควรคิดเสมอว่าการ
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เรียนรู้สามารถพัฒนาได้ ดังนั้นในการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้ จึงควรมีลักษณะดังนี้
  - มีขั้นตอน	ในการจัดการเรียนรู้ที่ดีนั้น
ต้องมีขั้นตอน การจัดการเรียนรู้ไปตามขั้นตอน 
จะช่วยให้เด็กไม่สับสน สามารถเรียนจากสิ่งที่ง่าย 
รายละเอียดไม่มาก ไปสูส่ิง่ทีย่ากและมรีายละเอยีดที่
สลบัซบัซอ้นมากยิง่ขึน้ ซึง่เปน็การเรยีนรูท้ีเ่ปน็ระบบ 
นอกจากนี้การให้เด็กได้ฝึกคิดจากสิ่งที่ง่ายก่อนจะ
เป็นแรงจูงใจให้เด็กสนใจที่จะคิด เป็นการฝึกนิสัยใน
การคิดให้กับเด็กก่อน แล้วจึงเพิ่มความยากทีละเล็ก
ทีละน้อยไปตามลำาดับ เรื่องที่ยากบางเรื่องจำาเป็น
ตอ้งอาศยัพ้ืนฐานจากเรือ่งทีง่า่ย เช่น การทีจ่ะใหเ้ดก็
เขียนเรียงความ เด็กจะต้องรู้ส่วนประกอบของการ
เขียนเรยีงความกอ่น และรูว่้าสว่นประกอบแตล่ะสว่น
มีความสำาคัญอย่างไร มีวิธีการเขียนอย่างไร
  - มีปฏิสัมพันธ์ การเรียนรู้ส่วนมาก 
เรยีนรูไ้ดจ้ากการมปีฏสิมัพนัธก์บัสงัคม การเรยีนรู้ที่
ได้ผลดีควรจะเป็นการท่ีเด็กได้ทำากิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืน 
การทำางานเป็นกลุ่ม ซึ่งจะช่วยให้มีการแลกเปลี่ยน
ความรู้ ความคิด และประสบการณ์ ทำาให้เกิดการ
เรียนรู้ที่กว้างขวาง หลากหลาย นอกจากนี้เด็กยังได้
เรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้อื่นด้วย
  - หลากหลาย การเรียนรู้ต้องมีส่วน
ประกอบกันหลายๆ อย่าง ในสภาพแวดล้อมที่ 
เหมาะสมจะทำาให้เด็กเกิดการเรียนรู้ที่ดี ในการ
จัดการเรยีนรูค้วรมทีัง้วิธกีารนำาเสนอขอ้มลู กจิกรรม 
สื่อที่หลากหลายเพื่อทำาให้เด็กเกิดความสนใจ ได้รับ
ประสบการณ์ต่างๆ และเรียนรู้อย่างรวดเร็ว
  - รู้ผลของการกระทำา เด็กจะเรียนรู้ได้ดี
เมื่อรู้ผลของการกระทำา ในการเรียนรู้หรือในการทำา
กิจกรรมต่างๆ หากมีการบอกว่าสิ่งที่เขาทำาแล้วเป็น
อย่างไร จะทำาให้เด็กกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ต่อไป 
ถ้าทำาแล้วได้ผลดีก็ต้องการท่ีจะเรียนรู้เพิ่มเติมอีก 
หรือถ้าทำาแล้วยังได้ผลไม่ดีเท่าที่ควรก็จะมีความ
พยายามที่จะทำาให้ดีมากยิ่งขึ้นหรือทำาให้ได้ตาม 
จุดมุ่งหมาย เช่น เม่ือมีการแสดงความคิดของนักเรียน
ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มย่อยหรือส่วนบุคคล ครูควรบอก 
ผลของการแสดงความคิดนั้นๆ เลยว่าเป็นอย่างไร 
มีความน่าสนใจ มีความหลากหลาย น่าลองเอาไป 
ทำาดู เป็นต้น
 3.	การบูรณาการ	 ในการจัดการเรียนรู้ 
ควรบูรณาการทักษะต่างๆ ที่เอ้ืออำานวยให้เด็กเกิด
การคิดควบคู่กันไปกับเน้ือหาและกิจกรรมการเรียนรู้
โดยตลอด เริ่มตั้งแต่ฝึกให้เด็กมีทักษะในการสังเกต 
จดบันทึก และนำาเสนอ ให้เด็กเป็นคนช่างสังเกต 
เม่ือพบเห็นสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัว ทั้งที่เกิดขึ้น 
ตามธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบตัว เห็นความ
เปลี่ยนแปลง ความเป็นไปของสิ่งต่างๆ เมื่อพบแล้ว
ก็จดบันทึกเพื่อป้องกันการหลงลืม การจดบันทึกนี้
มิได้มุ่งเน้นการเขียนให้ถูกต้องตามหลักภาษา 
สำาหรบัเดก็เลก็ๆ ทีย่งัเขยีนไมเ่ปน็หรอืเขยีนไมค่ลอ่ง
อาจจะจดบนัทกึเปน็รปูภาพกไ็ด ้และนำาสิง่ทีพ่บเหน็
มานำาเสนอกับเพื่อน ครู พ่อแม่ หรือผู้ที่รู้จัก เพื่อจะ
นำาไปสู่การสนทนา การปรึกษาหารือ การค้นหา 
ข้อเท็จจริง ซึ่งจะส่งผลต่อการคิด นอกจากนี้ควรที่ 
ส่งเสริมทักษะการคิด ได้แก่ การวิเคราะห์ แยกแยะ 
เปรียบเทียบ จัดกลุ่ม แปลความ ตีความ สรุปความ
หรือหลักการของที่สิ่งที่เรียนรู้ วิจารณ์ หาความน่า
จะเป็น มีจินตนาการ รู้จักสังเคราะห์ นำาส่ิงท่ีแปลกแยก
ต่างๆ มารวมกันเป็นสิ่งใหม่ นำาสิ่งต่างๆ มารวม 
เป็นความคิดเดียวกัน เป็นต้น ซึ่งทักษะการคิดที่
กลา่วมานัน้กไ็ม่จำาเป็นทีจ่ะตอ้งสอนใหค้รบทกุทกัษะ 
ผู้สอนควรพิจารณาเลือกตามความเหมาะสมกับ
ความรู้หรือกจิกรรมทีส่อน เชน่ เมือ่สอนเกีย่วกบัสระ
ในภาษาไทย อาจพานักเรียนไปค้นหาสระที่อยู่ใน
บริเวณโรงเรียน โดยให้จดบันทึกคำาที่พบและบอก
สถานที่ จากนั้นช่วยกันแบ่งคำาตามสระและช่วยกัน
ดูว่าคำาที่พบในโรงเรียนเป็นคำาที่ประสมอยู่ในสระใด
มากทีส่ดุ เลอืกคำาทีช่อบไปแตง่ประโยคหรอืขอ้ความ
สั้นๆ แล้ววาดภาพประกอบ การบูรณาการทักษะ 
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การคิดในกจิกรรมเช่นนีเ้ดก็จะเรยีนรูใ้นบรรยากาศด ี
มีความสุข ซ่ึงจะทำาให้เด็กเรียนรู้ได้เป็นอย่างดีและ
พัฒนาการคิดไปด้วย
 4.	การตัง้คำาถาม	ในการสง่เสรมิใหเ้ดก็เกดิ
การคิดนั้น สิ่งที่สำาคัญอย่างย่ิงคือการตั้งคำาถาม 
ซึง่ควรเปน็ทัง้คำาถามของครแูละคำาถามของนกัเรยีน 
บรรยากาศของการเรียนรู้ท่ีมีการต้ังคำาถามอยู่เสมอ
จะช่วยให้เกิดการคิด ครูควรฝึกให้เด็กต้ังคำาถาม 
เมื่อเรียนรู้ในเรื่องใดก็ตามให้เด็กลองตั้งคำาถาม 
เกี่ยวกับเรื่องนั้นเช่น สิ่งที่เรียนคืออะไร มีประโยชน์
อย่างไร จะต้องทำาอย่างไรต่อไป ฯลฯ เป็นต้น 
การต้ังคำาถามจะทำาใหเ้ดก็ตอ้งการทีจ่ะคน้หาคำาตอบ
ต่อไป เมื่อเด็กต้องการที่จะค้นหาคำาตอบข้อสงสัย 
ในเรื่องใดก็ตาม ให้เด็กค้นหาคำาตอบจากห้องสมุด 
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ สอบถามจากผู้รู้ มิใช่รอคำาตอบ
จากครูเพียงอย่างเดียว เช่น เมื่อเรียนหน่วยต้นไม้
ใกล้ตัว นักเรียนลงไปสำารวจต้นไม้ในโรงเรียนและ
เลือกต้นไม้ท่ีชอบ นักเรียนต้องการท่ีจะรู้ว่าต้นไม้ที่
เลือกมามีประโยชน์อย่างไรบ้าง ครูก็พานักเรียนไป
ค้นหาคำาตอบในห้องสมุดหรือไปค้นหาคำาตอบจาก
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ได้ 
 การตั้งคำาถามของครูเป็นสิ่งที่สำาคัญที่จะ
ทำาให้เด็กคิด ให้ถามด้วยคำาถามปลายเปิด อย่าถาม
แค่ แตงโมสีอะไร ควรถามว่าทำาไมแตงโมมีเมล็ดอยู่
ข้างใน ถ้าเราไม่มีมีดเราจะรับประทานแตงโมได้อย่างไร 
ในการสอนทกุครัง้ ครจูะตอ้งย้ำาตลอดเวลาในคำาถาม 
“อะไร” “ทำาไม” “อย่างไร” ทั้งนี้เพราะคำาถามที่ดี 
จะพัฒนาความรู้ กลวิธีการคิด การตัดสินใจ และ
ความรับผิดชอบ ขอเสนอ ตัวอย่างคำาถามที่ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนเรียนรู้ที่จะคิด
	 คำาถามทีส่่งเสริมใหผู้เ้รยีน	เรยีนรูท้ีจ่ะคดิ
  - ทีน่กัเรยีนพดูว่า........นัน้หมายความวา่
อย่างไร
  - นกัเรยีนพอทีจ่ะยกตวัอยา่งใหด้ไูดไ้หม
คำาถามลักษณะนี้จะช่วยให้เด็กสรุปประเด็นด้วย
ภาษาของเดก็เองและสร้างความเขา้ใจในทีส่ิง่ทีเ่รยีน
ได้อย่างชัดเจน
  - ทำาไมนักเรียนจึงเห็นด้วย (หรือไม่ 
เห็นด้วย) ช่วยบอกเหตุผลด้วย
  - นักเรียนคิดว่าเรื่องนี้ดีหรือไม่ดี เพราะ
เหตุใดจึงคิดอย่างนั้น
  - นักเรียนคิดว่าเขาทำาถูกหรือผิด เพราะ
อะไร
 คำาถามลักษณะน้ีจะฝึกให้เด็กรู้จักที่จะใช้
เหตุผลในการแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ มิใช่
เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยตามผู้อื่น ตามอารมณ์ 
นอกจากนีย้งัฝกึการคดิประเมนิคา่ในเรือ่งตา่งๆ ดว้ย
  - นักเรียนรู้เรื่องนี้ได้อย่างไร
  - นักเรียนมีวิธีการคิดอย่างไร ลองบอก
ให้ฟังซิ
 คำาถามลักษณะนีจ้ะชว่ยใหเ้ดก็รู้กระบวนการ
ของการเรียนรู้ การปฏิบัติ หรือวิธีการคิด แต่เดิมเรา
จะเนน้แตผ่ลลพัธท์ีไ่ดซ้ึง่ทำาใหเ้ดก็ขาดทกัษะการคดิ
ที่เป็นระบบมีขั้นตอน การฝึกให้เด็กรู้กระบวนการ
และมีขั้นตอนจะทำาให้เด็กเรียนรู้ได้ดี
  - เราจะนำา......มาใช้ได้อีกเมื่อใด
  - มีวิธีอย่างอื่นๆ อีกหรือไม่ที่จะสามารถ
ทำาได้
  - เราจะนำาไปใช้ต่อไปในอนาคตได้อย่างไร 
 คำาถามลักษณะน้ีจะช่วยให้เด็กคิดหาทางเลือก
หรือคดิคาดการณ ์ซึง่จะใชป้ระโยชนใ์นการแกปั้ญหา
ต่างๆ ได้
	 5.	วิธีการพูดของครู	 วิธีการพูดของครูมี
ส่วนสำาคัญท่ีจะทำาให้เด็กได้พัฒนาการคิด ดังนั้น 
การทีจ่ะพดูอะไรกบัเดก็ ครูตอ้งพจิารณาใหด้อียา่พดู
ดว้ยความเคยชนิเพราะคำาพดูของครบูางอยา่งจะไป
สกัดกั้นความคิดของเด็ก ตัวอย่าง วิธีการพูดที่จะ
พัฒนาความคิดของเด็ก 
 คำาพูดที่เป็นการเสริมแรง ให้กำาลังใจ เช่น
  - นักเรียนมีความคิดที่น่าสนใจมาก
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  - ดีจังเลยที่นักเรียนคิดได้เอง
  - เป็นความคิดทีส่รา้งสรรค์ มจีนิตนาการ
มาก
  - เป็นคำาถามที่ดีมาก
  - ครูแน่ใจว่านักเรียนทำาได้
 คำาพูดทีส่รา้งบรรยากาศใหเ้ดก็คดิ ใหเ้ดก็ได้
ลองคิด และแสดงให้เด็กรู้ว่าเขาจะมีคนคอยช่วยเขาอยู่ 
ท้ังน้ีเพราะเด็กประถมตอนต้น อาจจะยังไม่กล้าท่ีจะคิด
เพราะมีความรู้สึกว่าตนยังมีความรู้ไม่เพียงพอ เช่น
  - นักเรียนยังคิดอย่างอื่นได้อีกหรือไม่
  - อะไรก็ตามที่นักเรียนคิด ครูยอมรับได้
  - ลองทำาด้วยตัวเองก่อนนะ ถ้าต้องการ
ความช่วยเหลืออะไร มาบอกครู
 นอกจากวิธีการพูดแล้ว บุคลิกภาพของครู 
จะตอ้งแสดงใหเ้ด็กเหน็ถงึความจรงิใจ ยิม้แยม้แจม่ใส 
มสีขุภาพจติด ีมคีวามเปน็กันเอง จะทำาใหเ้ด็กมคีวาม
สบายใจ อบอุ่นใจ ปลอดภัย มีความมั่นใจที่จะแสดง
ความคิดต่างๆ
 6.	การใช้เทคนิคอื่นที่เอื้อต่อการฝึกคิด	
ในการฝึกคิดมีหลายสิ่งหลายอย่างท่ีครูควรคำานึง 
แม้วา่จะเปน็เรือ่งเลก็นอ้ยแตก่ม็คีวามสำาคญัทีจ่ะชว่ย
ให้เด็กพัฒนาการคิด ได้แก่
  -	มีตัวเลือก	การฝึกให้เด็กคิดในระยะแรก 
ครคูวรมตีวัเลอืก หรอืเว้นทีว่่างไว้ใหเ้ด็กคิดเสมอ เชน่ 
ถา้วนัน้ีนักเรยีนไมไ่ดน้ำาการบา้นมาสง่นกัเรยีนจะทำา
อย่างไร ก.บอกอาจารย์และขอส่งงานในวันต่อไป 
ข.โทรศัพท์ให้คนที่บ้านนำาการบ้านมาให้ที่โรงเรียน 
ค.อื่นๆ ............ (บอกทางเลือกอื่นๆ) เป็นต้น เป็น
ทางเลือกให้กับเด็กๆ มิใช่ให้เด็กคิดเองเพียงลำาพัง 
เพราะเรื่องบางเรื่องอาจจะยากเกินไปในความรู้สึก
ของเด็ก ในการจะได้เด็กที่มีความคิด คิดเป็นจำาเป็น
ที่จะต้องมีผู้ใหญ่สนับสนุนให้เด็กคิด 
  -	ให้เวลา	เมื่อให้เด็กคิด ต้องให้เวลาใน
การคิดเสมอ เช่น ในเวลาเรียนเมื่อเราตั้งคำาถาม 
ตอ้งเวน้ระยะใหเ้ด็กไดคิ้ดก่อน มใิช่คาดค้ันใหเ้ขาตอ้ง
ตอบคำาถามอย่างรวดเร็ว แม้แต่ผู้ใหญ่เองถ้าต้องคิด
เรื่องต่างๆ บางครั้งเรายังคิดไม่ค่อยได้ในระยะเวลา
สั้นๆ การให้เด็กคิดเป็นนั้นมิใช่การฝึกคิดเลขเร็วที่
ต้องทำาในระยะเวลาอันรวดเร็ว
  -	ใหค้วามสนใจ	เอาใจใส ่กบัเรือ่งทีเ่ดก็
กำาลังคิด และเข้าใจถึงจุดที่เด็กกำาลังคิด แสดงความ
สนใจอย่างแท้จริง ตั้งใจฟัง เม่ือเด็กคิดและบอก 
ไม่ใช่ครูคอยแต่ตอบสนอง เช่น พูดว่า “เออ..ดี ใช่” 
ต้องแสดงความสนใจจริงๆ มองท่ีตา พยักหน้ายอมรับ 
จะทำาใหเ้ดก็มกีำาลงัใจทีจ่ะคดิเพราะรูว้า่มคีนใหค้วาม
สนใจกับความคิดของเขา
  -	เคารพความคิด	เม่ือเด็กแสดงความคิด
ของเขาออกมา ครูควรเคารพความคิดของเด็ก 
อย่าตัดสินความคิดของเขาว่า ดี ไม่ดี เป็นไปไม่ได้ 
ควรให้กำาลังใจ และบอกเด็กว่า “หนูทำาได้” ผู้ใหญ่
ส่วนมากมักจะมองว่าความคิดของเด็กไร้สาระ เป็น
เรื่องเพ้อฝัน ส่ิงเหล่านี้ทำาให้เด็กหลายคนไม่กล้าที่ 
จะคิด ดังน้ันจึงควรเชื่อม่ันในความคิดของเด็กและ
มองเด็กในแง่ที่ดี เช่น ครูถามเด็กว่า “ข้าวตอกที่ใช้
ในการไหว้ครู มีความหมายว่าอย่างไร” นักเรียน 
คนหนึ่งตอบว่า “ที่ใช้ข้าวตอกไหว้ครูเพราะเมื่อไหว้
ครูเสร็จครูจะได้รับประทานและจะได้มีแรงสอน
นักเรียน” แทนที่จะบอกว่าผิด ครูควรบอกว่า “เป็น
เหตุผลที่อาจเป็นไปได้ แต่นักเรียนลองคิดเพิ่มอีก
ว่านอกจากนี้แล้วยังมีความหมายอะไรอีก” เป็นต้น 
พยายามตั้งข้อสมมติฐานในสิ่งที่เด็กคิด ว่าน่าจะ
ทำาได้ พยายามกระตุ้นให้เด็กลองทำา คิดเพิ่มขึ้น 
ยอมรับการตัดสินใจของเด็ก ไม่ว่าจะเป็นอย่างไร 
ให้เด็กลองทำา ให้เด็กได้เรียนรู้ว่าคนเราเรียนรู้จาก
ความผิดพลาด การเรียนรู้จากความผิดพลาดก็คือ
การเรียนเหมือนกัน
  -	ร่วมเสี่ยงในการคิด	ทุกครั้งที่เด็กคิด 
ควรทำาให้เด็กมีความรู้สึกว่ามีผู้ร่วมในความเสี่ยง 
มีผู้ช่วยอยู่ สามารถช่วยเหลือได้ จะทำาให้เด็กกล้าที่
จะคิดเพราะมั่นใจในความปลอดภัยและอุ่นใจ 
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 นอกจากนีใ้นการฝกึคดิ ครคูวรทำาตวัใหเ้ปน็
กัลยาณมิตรกับนักเรียน ไม่ต้องแสดงความเป็นผู้ใหญ่ 
เก่งกวา่ โดยปกตเิดก็จะมคีวามเกรงใจผูใ้หญอ่ยูแ่ลว้
โดยเฉพาะในสังคมไทย ดังน้ัน ในบางเร่ืองเด็กไม่กล้า
ที่จะคิดเพราะกลัวผู้ใหญ่จะว่า การที่ครูร่วมทำาตาม
ความสนใจของเด็ก พูดคุยกับเด็ก จะทำาให้เด็ก 
ไว้วางใจในตัวครู และกล้าที่จะคิด กล้าที่จะพูด ครู
สามารถช่วยแนะนำาแนวทางที่ถูกที่ควรได้ มิใช่ 
การข่มขู่เคี่ยวเข็ญบังคับ เช่น ในการช่วยกันตั้งกฎ
ระเบียบของห้อง เด็กคนหนึ่งเสนอว่านักเรียนคนใด
ถ้าเรียนแล้วง่วงนอนก็สามารถนอนได้เลยเพราะ
เรียนไปก็ไม่รู้เรื่อง แทนที่ครูจะบอกว่า นักเรียน 
นอนในห้องเรียนไม่ได้ ครูก็อาจจะให้เด็กๆ ช่วยกัน
คิดต่อไปว่า ถ้าจะนอนในห้องเรียนจะนอนตรงไหน
จงึจะไม่เกะกะเพือ่น แลว้คนทีน่อนจะตอ้งทำาอยา่งไร
จึงจะเรียนหรือทำางานได้ทันเพื่อน เด็กๆ จะช่วยกัน
คิดวิธีการ บางทีในท่ีสุดเม่ือพบปัญหามากอาจยกเลิก
กฎข้อนี้ 
 การจัดการเรยีนรูเ้พ่ือใหเ้ด็กได้พัฒนาการคดิ
เป็นสิ่งท่ีจำาเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้เพราะการคิดเป็น 
เครือ่งมอืของการเรยีนรู ้ในการพัฒนาการคดินัน้ ควร
จัดการเรียนรู้ในด้านทักษะการคิด ซึ่งจะต้องจัดการ
เรยีนรูใ้หรู้ว้ธิกีารคดิ ใหเ้ครือ่งมอืตา่งๆ ทีเ่อือ้อำานวย
ให้เกิดการคิด ได้แก่ สื่อการเรียนรู้ แหล่งการเรียนรู้ 
จัดการเรียนรู้โดยการแสดงให้เห็น ให้พัฒนาการคิด
โดยการแสดงความคิดของตัวเอง เช่น ออกมาพูด
หนา้ชัน้เรยีน เขยีนแสดงความรูส้กึหรอืความคดิเหน็ 
นอกจากการจัดการเรยีนรูใ้หเ้กิดทกัษะแลว้ ควรสรา้ง
นิสัยในการคิด ให้เกิดแก่เด็กด้วยเพื่อให้เกิดการคิด
อย่างสม่ำาเสมอ ให้เด็กได้ถามตัวเองว่าเรามีนิสัย 
ช่างคิด มีพฤติกรรมฉลาดๆ อะไรบ้าง เด็กจะถาม
คำาถามตลอดเวลา อยากรูท้กุเรือ่ง เด็กบางคนไมช่อบ
ถามคำาถามอะไรเลย ซึ่งเป็นลักษณะของเด็กที่ได้รับ
การเล้ียงดูมา หรือเป็นมาเองตั้งแต่เกิด ครูต้อง
พยายามให้กำาลังใจ ให้เด็กถามให้ได้ และชมเชย 
เม่ือเดก็ทำาได ้จะชว่ยสร้างนสิยัชา่งถามชา่งคดิใหเ้กดิ
ขึน้ได ้นอกจากนีใ้นการพฒันาการคดินัน้ ควรจดัการ
เรียนรู้ให้คิดอย่างเข้าใจ ความเข้าใจมีความสัมพันธ์กับ
การเช่ือมโยงความรู้เก่ากับความรู้ใหม่ สร้างเครือข่าย
ในสมองให้เข้าใจ ยิ่งมีเครือข่ายเชื่อมโยงมาก ก็ยิ่งมี
ความเข้าใจลึกซึ้งมากขึ้น เช่น หากเรานำาส้มมาให้
เด็กดู แล้วบอกว่านี่คือส้ม เมื่อเด็กเห็นสีส้มก็จะ 
บอกวา่นีค่อืสม้ แตห่ากเราไดใ้หเ้ดก็ชมิ ความเปรีย้ว
ของส้ม และให้ดูส้มชนิดต่างๆ ท้ังท่ีเป็นผล ปอกเปลือก
เห็นกลีบส้ม น้ำาส้ม เครือข่ายความรู้เกี่ยวกับส้มก็จะ
กว้างขวาง เรียนรู้ได้ลึกซึ้ง มีความเข้าใจในเรื่องส้ม
มากข้ึน ในการจัดการเรียนรู้ให้เข้าใจน้ัน ครูอาจให้เด็ก
ศึกษาจากแหล่งการเรียนรู้หลายๆ ทาง จากหนังสือ 
ให้ชิม ให้สัมผัส ไม่ใช่เพียงแต่อ่านหนังสือหรือดู
รูปภาพเท่านั้น จะทำาให้เด็กมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น 
ทุกสิ่งที่กล่าวมาล้วนมีความสำาคัญต่อการพัฒนา
ทักษะการคิดท้ังส้ิน ไม่ใช่เพียงแต่ข้อใดข้อหน่ึง ทุกข้อ
มีความจำาเป็น เพื่อจะพัฒนาวิธีการคิด เราต้องฝึก
ทักษะการคิด เพื่อจะให้มีลักษณะของการคิดที่ดีเรา
ต้องมีนิสัยในการคิด เพื่อพัฒนาเนื้อหาเราต้อง
ทำาความเข้าใจเรื่องที่เรียนรู้ให้ลึกซึ้ง 
 จากแนวคิดของเพียเจท์ที่ผู้เขียนนำามาเป็น
แนวทางในการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
พฒันาการคดิ ดว้ยวธิกีารตา่งๆ ดงัทีก่ลา่วมาขา้งตน้ 
ผู้เขียนได้จัดการเรียนรู้ในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 
แบบบูรณาการ ซึ่งเด็กจะเรียนเป็นหน่วยการเรียนรู้ 
ในระยะแรกคดิวา่ขอ้จำากดัทางภาษาจะเปน็อปุสรรค
ต่อการพัฒนาการคิด แต่เมื่อฝึกให้เด็กคิดบ่อยๆ 
เด็กก็สามารถที่จะตอบคำาถามและทำากิจกรรมได้ดี 
แม้ว่าจะมีปัญหาในเรื่องของภาษาบ้าง เพราะเด็ก 
เพิ่งเริ่มเรียนเขียนอ่าน ผู้เขียนได้พยายามแก้ปัญหา
ในเร่ืองของการเขียนของเด็กโดยการให้เด็กบอก
ความคดิของเดก็มา ผูเ้ขยีนเขยีนขอ้ความทีเ่ดก็บอก
ใส่กระดาษและให้เด็กเขียนตาม เด็กหลายคนมี 
ความคดิทีน่า่สนใจแตบ่างคร้ังเขาไม่มีโอกาสไดเ้สนอ
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สิ่งที่เขาคิดออกมา เมื่อเขาได้มีโอกาสที่จะแสดง 
ความคิดของเขาใหผู้อ้ืน่รบัรูท้ำาใหเ้ดก็มคีวามสขุและ
สนุกกับการได้คิด ผลพลอยได้ที่ตามมาคือเด็กได้
พฒันาภาษา ไดรู้ค้ำาศัพทต์า่งๆ มากมาย แตห่ลงัจาก
ที่ฝึกบ่อยๆ อย่างสม่ำาเสมอ ทำาให้นักเรียนพัฒนา 
การคิดได้เป็นอย่างดี สังเกตจากการทำาใบงานของ
นักเรียนในหน่วยหลังๆ เด็กจะเขียนแสดงความคิด
ได้มากขึ้น เช่น ใบงานในหน่วยรามเกียรติ์ มีคำาถาม
ที่ว่า ถ้านักเรียนเป็นมัจฉานุ นักเรียนจะบอกทางไป
เมืองบาดาลแก่หนมุานหรอืไม ่เพราะเหตใุด คำาตอบ
ที่นักเรียนตอบจะมีเหตุผลประกอบ ตัวอย่างคำาตอบ 
ได้แก่ บอกทาง เพราะหนุมานเป็นผู้ที่ทำาให้เกิดมา 
ถ้าไม่มีหนุมาน มัจฉานุก็คงจะเกิดมาไม่ได้ ไม่บอกทาง 
เพราะกลัวว่าหากทั้งสองคนเจอกันแล้วจะต่อสู้กัน 
บางคนกใ็หเ้หตผุลว่า ไมบ่อกทาง เพราะตอ้งทดแทน
บุญคุณไมยราพ หนุมานแม้จะเป็นพ่อแต่ก็ไม่ได้เล้ียง
มจัฉานมุา ถา้ไมยราพไมเ่ก็บมาเลีย้งเขาก็อาจจะตาย
อยู่ริมทะเลไปแล้ว เป็นต้น 
 ในการเรียนคณิตศาสตร์ นักเรียนหลายคน
จะตอบคำาถามได้ว่า 11–5=6 แต่พอถามว่านักเรียน
คิดอย่างไรจึงได้ 6 หลายคนจะเงียบไปสักครู่ใน 
ตอนแรก และช่วยกันอธิบายวิธีคิด มีบางคนท่ีมีวีธีคิด
ที่แตกต่างกันไป เช่น คนที่ 1 ใช้วิธีหาเลขอะไรก็ได้ที่
บวกกับ 5 แล้วได้ 11 คนที่ 2 ใช้วิธีทำาให้ 11 เหลือ 10 
แล้วเอา 10 ไปลบกับ 5 เหลือเท่าไรก็เอามารวมกับ
ส่วนที่เอาออกไปคร้ังแรก คนท่ี 3 คิดโดยการนับ 
ถอยหลังจาก 11 ไป 5 คือ 10 9 8 7 6 แล้วตอบ 6 
เป็นต้น เด็กบางคนไม่เข้าใจวิธีคิดที่ครูนำาเสนอแต่
อาจจะเข้าใจวิธีคิดของเพื่อน เมื่อเด็กเริ่มเข้าใจวิธีใด
วิธีหนึ่ง และฝึกทักษะมากๆ จะทำาให้เด็กรู้และเข้าใจ
วธิกีารตา่งๆ เพิม่มากขึน้ นอกจากนีย้งัฝกึใหเ้ดก็คดิ
แบบมีขั้นตอนและบอกขั้นตอนของการคิดได้ 
 
บทสรุป
 การจัดการเรียนรู้เพื่อให้เด็กคิดเป็น ครูต้อง
จัดการเรียนรู้ให้เด็กเรียนรู้กับการจัดการกับปัญหา
ต่างๆ ในชีวิตประจำาวัน ต้องเรียนรู้ที่จะเพิ่มการฝึก
ปฏิบัติให้มาก ลดการสอน จำาให้น้อยลง ทำางาน 
คนเดียวให้น้อย ทำางานเป็นทีมให้มาก รู้จักการแก้
ปัญหา ตัดสินใจ ในชั้นเรียนที่สอนสิ่งที่นักเรียน 
ทุกคนจะต้องปฏิบัติในห้องเรียน เป็นสิ่งท่ีนักเรียน
ช่วยกันคิดมิใช่เกิดจากคำาสั่งของครู เมื่อเกิดปัญหา
ต่างๆ ข้ึน นักเรียนจะช่วยกันหาแนวทางในการแก้
ปัญหา นอกจากนี้ท่าทีของครูจะต้องเป็นทั้งเพื่อน 
ผู้ร่วมคิดและคอยให้กำาลังใจ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้
เด็กมีความสามารถในการปรับตัว พัฒนาทักษะทาง
สังคมและอารมณ์ สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้เป็น
อย่างดี และคิดในเชิงบวกเป็นไปในทางสร้างสรรค์ 
ดังที่ โกวิท วรพิพัฒน์ [5] ได้ให้คำาอธิบายเกี่ยวกับ
คนที่คิดเป็นว่า บุคคลที่คิดเป็นจะสามารถเผชิญ
ปัญหาในชีวิตประจำาวันได้อย่างมีระบบ บุคคลน้ัน 
จะสามารถพินิจพิจารณาสาเหตุของปัญหาท่ีเขากำาลัง
เผชิญอยู่ และสามารถรวบรวมข้อมูลต่างๆ ได้อย่าง
กว้างขวางเกี่ยวกับทางเลือก เขาจะพิจารณาข้อดี 
ขอ้เสยีของแตล่ะเร่ือง โดยใชค้วามสามารถเฉพาะตวั 
ค่านิยมของตนเอง และสถานการณ์ที่ตนเองกำาลัง
เผชิญอยู่ประกอบการพิจารณา เมื่อเด็กสามารถที่
จัดการกับสิ่งต่างๆ หรือความเปลี่ยนที่เกิดขึ้นได้ 
จะทำาให้เด็กพัฒนาความเชื่อมั่นในตนเอง และทำาให้
สามารถอยู่ในสังคมท่ีสับสนวุ่นวายได้อย่างมีคุณภาพ
และมีความสุข
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